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A G ~ I u U ~ T U R A L C O L L E G E O F U T A H 
Secretary's Report 
m. THE COLLEGE 
July 1 , 1912, to June 30, 1913 
July 10, 191:.:5. 
REViNUE 
Government Appropriation(~ orrill & Nelson) 
General ~aintenance 
Mill Tax ( eceived) 
Interest on and Grant 1!1und 
Deficits Created 
tate Power lant 
ew Heat i ng Plant 
niscellaneous 
]'ees 
Entr ' nce 
faechanic A"l"ts 
Domestic Science 
Chemistry 
Zoology & ~ntomology 
Geology 
Commerce 
Physiology 
Bacteriology 
Physics 
Dairy 
Special Exams Ge -,h ___ nging 
&, ti tbdra\/als 
Botany 
Art 
Horticulture 
Agronomy 
L 11 er School 
ales 
4 ,8 19 . 50 
583 . 50 
301. 00 
755 . 05 
257 .oo 
4 . 50 
280 . 00 
301 . 00 
204 . 65 
211 . 00 
3 . 00 
234 . 50 
457 . 25 
1~5 . 50 
46 . 50 
446 . 50 
1 , 192 . 50 
Mechanic ~rts 164 . 45 
omestic Science & Art 92 . 52 
n.nimal Husb a ndry 2 , 647 . 27 
Dairy 1 , 17 7. 85 
Horticulture 52 . 60 
Diplomas 470 . 00 
Miscellaneous 100.30 
Salary :r=:efund lnservation Commission 
From Student Body for ~ecy's Off . help 
C~rrnnasi U!!l Foes 
Bookstore Profit 
Caf et~rja ~rofit 
TO Tiu, RbC£IP TS 
10 , 292 . 95 
4 , 704 .99 
91 . 67 
120 . 00 
1 , 574 . 90 
508 . 07 
1 , 107.57 
vailable 
62 . 357 . 05 
11 , 995 . 16 
20 , 000 . 00 
2';},500 . 00 
18 , 400 .. 15 
192,252.36 
sti mated 
•l 
COLLEGE-EX!: D1IDI TuRBS 
EX2 .GlIDED Ol3LIG1.1..TIOHS 
s. & r. R. Equip up's Salary l::quip Sup ' s Total 
AD~11IHI8TRATIO.J. : 
l?res . Office 6641 . 58 737.07 866 . 40 - - - - - - - - - 8245 . 05 Secy. Off.& B. ::i. 2041 .1 0 83 . 26 173.73 
- - - - -
-
- - -
2298 . 09 
,eg . Off &, .u.Udi. 3289 . 80 39.02 479.04 
- - - - - - - -
- 3807 . 86 
SCHOOL PO .aGRICULTURE: 
gronomy 2107 . 78 500 . 01 489 . 99 
- - - - - - - - -
3097.78 
An.Husbandry 5214 .. 34 976 . 13 2729/19 - - - - - - - - - 8919 . 66 Botany 1458 . 17 513 . 24 165 . 88 
-
- - - - - - - - 2137 .29 Horticulture 3672 .2 8 185.60 537 . 46 
- - - - -
-
- - - 71395.,34 Vet . Science 960 . 00 32 . 25 132 .. 53 
- - - - - - - - -
112,1 . 78 
oultry 291 .6 6 
- - -
7 . 40 - - - - - - - - - . 299 .,06 
tng ' g & .Farm .L.ech2209.,76 403 . "i5 56 .7 2 
- - - - - - - - -
2670.23 
SCHOOL OF C Ol1J1.iETI CE: 
4294 .2 0 129 . 30 195.80 
- - - - - - - - - 4619 . 30 
CHOOL OP HOME ~COlWluICC: 
Dom. •cience 3681.61 736 . 36 630.1 2 
- - - - - - - - -
5048.09 
om. .. 1.rts 3149 . 96 
-
-
- 52 . 43 
- - - - - - - - - 3202. 39 
SCHOOL OF LJL CILUII C .ARTS: 
Carpentry 1821 , 00 136.02 413 . 98 
- - - - - -
.... 
- -
2371.,00 Forging 1599 . 96 37 . 59 253 .6 8 . 
- - - -
- - - - -
1891 . 23 Machine ,ork 1350 . 00 
- - -
43 .2 4 
- - - - - - - - - 1393024 
Ro:TD.1. IOH: 309 . 31 37 . 60 416 .. 11 
- - - - - - - - - 763 . 02 
GE 1 AL I N T.1. UCTION: 
Art 1925.25 131.81 41 .27 
- - - - - - - - - 2098 . 33 Chemistry 3201 . 98 33 .62 938 .. 08 
- - - - - - - - - 4173.68 Economics 2801..08 
- - - - - - - - - -- - - -
.,. 
- 2801 . 08 English 6539 . 02 
- - -
5 . 00 
- - - - - - - - - 6544 .02 Ceol. & :.:iner. 1927.29 133 .6 8 41..41 
- - -
, .... 
- - - - - 2102 ._38 History 2399 . 88 
- - - - - - - - - - - - - - - 2399 . 88 Math . & Astron . 3897 . 83 10 . 00 
- - - - - - - - - - - - 3907 . 83 l· ili tary 612 . 70 125.57 60.46 .... 
- - - - - - - - 798 .. 73 codern Lang. 3099 . 96 12.00 
- .- -
- - - - - -
... 
- - 3111 . 96 l~hys . i'du . rn 3142 . 47 2356.03 288 . 50 .,... 
- - - - - - - - 5787.00 Physics 2248.13 420 . 65 109.04 
- - - - - - - - - 2777.82 J?hys . & lJact . 1507 . 03 358 . 02 197.22 
- - - - - - - - - 2062 . 27 Zoo & Ento 2281.71 500 .6 2 284,.04 
- - - - - - - - - 3066 . 37 
SNHOOL OF MUSIC: 3059.99 262.50 84 . 75 
- - - - - - - - 3407. 4 -
MISC21LAUEOUS: 
ublicity 572 . 42 28.10 183 . 85 
- - - - - - - - - 784 . 37 Janitor 4212 . 68 53 . 18 720.68 
- - -
- -
-
- - - -986 .£54 Library 2129 .,33 1790 .66 37.31 
- - -
- - - - - - 3957 . 30 Unclassified 2862 . 57 1180 . 08 754 12 
- - - - - 4796 . 77 - - - -
TOTAL 92, .513. 83 11~43 . 72 11,389 . 43 
- -
- 115 , 846 .. 98 - - - -
COLLEGE E.Xf ~lDITURES )Continued) 
.SXJ?ElrDl TURES 
FORrrARD 115 , 846 . 98 
Telephone & Telegraph 
Insurance 
\;ater Tax 
J:.:xhibi ts - 1!1 ai:r-n 
Unclassified 
Special Lectures 
Round Up 
GDound Plans 
Legislature 
LI GHT, POIER & FUEL 
· Li ght & Power 
Fue l 
p :.HITH:G & J. DV~I-:Trsnra 
Catalogue~ Bulletins 
lil"ewspape:rs 
~.liscellaneo us 
.Mailing Labor & Postage 
Traveling ~dvertising 
SU l'R. SOIIOOL 
FEES R 1!,U.NDED 
GENERAL REP ...;.IRS 
Main Building 
Residences 
Shops 
Light & Power Plant 
Pa i nting 
team Heat 
Unclassifiea _ 
Gymnas i um 
Water l'iorks and Sewerage 
NE l BUILDIHGS & L.J?Rov:::;1::::NTS 
:New Heating Plant 
New Power Plant 
New Gymnasium 
Pavilion 
Cement \!alks 
Manure l'its 
Unclassified 
Pres . Residence 
721 . 60 
73~.50 
278 . 50 
1,991 . 10 
1 , 381 . 85 
403 . 10 
2 . 50 
400 . 00 
246 . 04 
3 , 188 . 40 
6 . 327 . 48 
1 , 829 . 40 
1 , 150 . 56 
725.63 
358 . 88 
298 . 00 
2 , 209 .0 8 
147 . 00 
1 , 279 . 48 
20'7 ~33 
153 . 35 
264 .. 08 
1 , 792 . 98 
83 . 78 
553 . 15 
399 . 37 
396 . 14 
31 , 951 . 09 
24 , 235 . 03 
'855 . 55 
218 . 76 
161 . 37 
36 . 80 
1 97 . 65 
100 . 00 
201 . 127 . 51 
OBLIGA.. 
- - - . 
TOTAL 
721 . 60 
. 735 . 50 
278 . 50 
1 , 991 . 10 
1 , 381.,85 
403 . 10 
2.50 
400.00 
246 . 04 
3 , 188 . 40 
6 , 327 . 48 
1 . 829 .AO 
1,150 . 56 
725.63 
358' .. 88 , 
298 . 00 
2 ,2 09 ~08 
147 . 00 
1 , 279 . 48 
207 . 33 
153 . 35 
264 . 08 
1 , 792 .. 98 
83 . 78 
553 •. 15 
399 .. 37 
396.13 
31,951 . 09 
24 , 235 .,03 
8·55 . 55 
218 . 76 
161 . 37 
36.80 
197 . 65 
100.00 
85 , 280 . 53 
Add Overdraft June 30, 1912 
Total Expenditures 
Overdravtn 
G. T01'./ .. L 
115 , 846 . 98 
6 , 160 . 19 
9 , 515 . 88 
2 . 209 . 08 
147.00 
5 , 129 . 66 
57 , 756 .,25 
201 , 127 . 51 
756.12 
201 , 883 . 63 
'""9 , 631 . 27 
A G R I C U 1 T U R A 1 C O 1 1 E G E O F U T 
Secretary's Report 
TT 
.u. 
II F.lill~1EH8' HST ITUTE FUl:D 
Jan . 1 , 1913 to June 30 , 1913 
Jti_ly 10 , 1913 
EVEHUE 
State Appropriation (One Year) - - - ~ 
:E1ee s from Schools Held (Roun :dt 1.Jp) - - -
}i:,rr END I TU RE 
Expended 
Overdraft Jan . l , 1913 3 , 327 . 72 
Traveling gxpenses G, 487 . 09 
Printing i Advertising 528 . 24 
Equipment 145 . 66 
Supplies 553 . 31 
Salar i es and Labor * 5 , 057 .. 35 
:;;i12, 099 . 37 
Overd faft - - - - - - - -
- - -~ 10 . 000.00 
669 .. 00 
t l 0 , 669 . 00 
Oblig. Total 
- - - 3 , 327.72 
33 . 40 2 , 520 . 49 
- - - 528 . · 4 
- - -
145 . 66 
11.60 564 . 91 
4 ,9 31. 83 8,989. 18 
4 , 976 .. 83 ~17 , 076 .,20 
,,,6 , 407 . 20 
* ncluding JaJ.aries to December 31 , 1913 as per present 
schedule. 
.A.G~ICULTUR L C O L L E C ~ 0 
Zccretary's Report 
I I I F.,ill.1, & HO , DBihel TRATIOH 
Jan. 1, 1913 ~o June 30, 1913 
July 10 , 1913 
State ~ppropriation - - - - - - - - - - - - - -
EX ENDITURES 
Expended Oblig. 
Traveling ~xpenses & upps . 457 . 47 229 . 59 
alaries* 
- - - 2 2 900 . 00 
T0'.11.w.LB 457.47 3 , 129.59 
BilLArCE - - - - - - -
U TA I:I 
-~ 
.,p6, 000 . 00 
Total , 
687 ,.06 
21900 . 00 
3 , 587.06 
~2,412 . 94 
*Including Sal dries to December 31, 1913 
s per present schedule. 
.b.G-RICULTUR.AL CO L LEGE OF UT1..H 
From 1J. 
Secretary ' s Report 
IV IilTCII FUlW 
July 1 . 1912 to June 30, 1913 
July 10 , 1913 
REV.illlroE 
Government - - - - - - - - - - -
~XPElIDI TORE 
- - 'lrl5 , 000 . 00 
Expended Oblig . Tota l 
Salaries 8 , 976 . 10 
- - -
8 ; 976 . 10 
gronomy 1 , 429 . 86 
- - - 1.429 . 86 
ruiimal Husbandry 'lo"at. 2 t:: 
- - - 764.22 
Horticulture 694/ 46 .... -
-
.694 . 46 
Chemistry 520 . 40 
- - - 520 . 40 
ntomology 17 . 11 
- -
- 17 . 11 
Poultry 265 . 92 
- - - 265 . 92 
Veterinary Science 
- - - - - - - - -
Office and undries 1 , 727 . 00 
- - - 1 , 727 . 00 
Botany 477 .. 49 
- - - 47 7 .. 49 
Irrigation 63 .,32 
- - - 63 . 32 
Meterology 64 . 12 
- - - 64 . 12 
~15 , 000 . 0c 
-
... 
- ~;15, 000 . 00 
Balance - - - - - - - - -
' ' t 
n.GRICULTUR ... L COLLEGE OF -u'.rAH 
Secretary's Report 
V ill) FU:ND 
July 1 , 1912 to June 30 , 1913 
July 10. 1913 
REVENUE 
From U. s. Government (One 1 ear ) - ...: 
Sa:J_aries 
Chemistry 
Entomology 
Poultry 
Agronomy 
Sundries 
Horticulture 
Bacteriology 
E~ 
"' 
.ll; IDITUP~S 
Expended bligations 
8 , 183 . 41 - - -
1,442.53 .... 
- -
l , 028 c06 
-
- -
2,824 .. 9A: 
- - -
1 , 229 .. 04 
- - -
- - - - - - -
14 GOO 
- - -
278.02 
- - -
;;;15,000.00 . 
- - -
Balance - - - - - - - - - - - -
~15.000 . 00 
Total 
8 , 183 . 41 
1 , 442 . 53 
1 , 028 . 06 
2 , 824 . 94 
1 , 229.04 
- - - -
14.00 
278 . 02 
~15,00 0 .00 
r 
J 
.AGRICULTUR A.L OLLEGE OF UT H 
Se cretary ' s Report 
VI E.xJ?.1.mI '1:BJNT STATIOH l,.IGC LLA mous FUND 
July 1 , 1912 to June 30 , 1913 
July 10, 1913 
REVENUE 
Balance on Hand July .1, 1912 - - - - -
Receipts from Cash Sales - - - - - - -
EXI'END I TUTIE 
Expended 0blig. 
Agrono my 223 . 93 34 . 85 
nimal Husbandry 2 73 . 50 5 . 30 
Chemistry 106 . 54 82 . 50 
Poultry 576 . 93 70.45 · 
Office and · u:ndries 385 . 3<.) 14 . 50 
Botany 33 . 13 . 50 
Lieterology 66 .. 80 6 . 35 
Horticulture 223 . 05 5 . 25 
Bacteriology 11 . 38 30 . 00 
Zoology & Entomology 42 . 35 
- - -
~1 , 943 .00 249 . 70 
Balance - - - - - - - -
tl , 007 .. 06 
1 , 648 .. 4 8 
~2 ,6 55 . 54 
Total 
258 . 78 
278 . 80 
189.,04 
647 . 38 
399.89 
33 . 63 
73 .. 15 
228 . 30 
41 . 38 
42 . 35 
;.;2, 192 . 70 
w 62 . 84 
AGR C U L T U R A L C O L L E G E O r U T 
ecretary's r.eport 
TAT~ .AGRI C LTUR;..L n V'.D0T G~1.TION & D~,.O.dSTRATIO.1:J 
Ja n, 1, 1912 to June 30, 1913 
July 10,. 1913 
REVE~ru 
State .. 1.ppropriation - - - - - - - - - - - -
.a.rid .I!1arm Fund Sales since January -lt 1913 
H 
%>15,000.00 
230 . 62 
Irrigation & Drainage Government Refunds since Jan . l , 1913 272 . 50 
353 . 97 
33 . 75 
4 . 00 
25 00 
rom Richmond Cow Testing .t ... ssociation - - -
Southern Farm ale s since January 1 , 1913 - - - - - -
From Cow Testing Sales - - - - - - - - -
... evolving Fund Carried J:!7orward-
Overdraft January 1 . 1913 
outhern Farm 
Horticulture 
.tU' id ]1 arms 
Chemistry 
E~ ENDITURES 
Expended 
2;006 76 
546 . 56 
109.23 
595 . 67 
Irrig. & Drain. nvestigation 
Agronomy 
299 . 53 
311.78 
38 . 25 
72.23 
949 . 28 
n.lfalfa 1,7 eevil 
Outside r:ork 
Office and ~undries 
*Salaries aid since an . 1.,1913 3,85 1. 67 
~8,780 . 96 
Balance - - - - - - -
*Including s~laries to June 30, 1913. 
Oblig. 
45 . 60 
2 . 90 
35 . 10 
5 . 00 
7 . 50 
76 . 50 
21 .. 00 
~15 , 919 . 84 
Total 
2 , 006 . 76 
592 . 16 
112.13 
630 . 77 
304 . 53 
319 .2 8 
38 , 25 
148 .,73 
970 . 28 
3 , 851 . 67 
193 . 60 tB , 974 . 56 
- - - - - ~6 , 945 . 28 
f ' 
GRICULTURAI. 0011.SGE OJ!, UT.tH 
Secretary 1 s Report 
VIII. Plu~GUI TCH GCHOOL F ' ll 
Jan. 1 , 1912 to June 30, 1913 
July 10, 1913 
REVBNUE 
Balance on Hand January 1 , 1913 -
St te .Appropriation - - - - -
TOTAL 
&TIElIDITU .1 E 
- - - (p 25 . 65 
500 . 00 
~;, 525 . 65 
~xpended Oblig. Total 
870 . 11 bx:pended 870 .11 
Overdrawn - - - - - - - - - -
- 344 . 46 
f I { 
R CAPITUL ' TION 
I THE COLLEGE - - - - - - - - - -
II J'PARL000' INSTIT UT, - - - - - -
III F ,M & HO ,' D l,10IJ.JTP . TIO.lI - -
IV TH:8 liAT C FlHID - - - - - - - -
V 11HE .A.DA1:v1S FUlID 
YII STATE L:Vl!;ST. & DE:.101rn ~'.i.TI lI 
VIII l)ANGUITCH SCHOOL 1 T \...u - -
Totals 
Receipts 
192,25~ . 36 
10 , 669 . 00 
6 , 000 . 00 
15 , 000 . 00 
15 , 000.00 
2 , 655 . 54 . 
15 , 919 . 84 
525 . 65 
258,022 . 39 
• 
Dis'b Unex::r;:e nded 
201,883 . 63 - 9,631 . 27 
If ,=.3.f. ~-
-s~ f ~ · ,,,"' 
17,076 . 20 ~6,407 . 20 
3 , 587 . 06 2 , 412 . 94 
15,000 . 00 
15 , 000.00 
2 , 192 . 70 462 . 84 
8,974.56 6 , 945 . 28 
870 .. 11 -344.46 
I 
264,584 . 26 -6 , 561.87 
• J ,... 
:PR00] 1 
I TlLl COLLEG:J: 
Bank Overdraft as per Record 
Jtate ]1und Overdraft 
Government Fund BaL.mce 
"c'l0,792 . 98 
In Hands of the State 
General Maintenance 
Interest 
ower Plant 
Heating Pla 11t 
Estimated Receipts( ee Page 1) 
Cash on Hand 
Cash Bills and Change 
Revolving Fund 
Less Obligations 
Overdraft as per Reca itulation 
rr JP ru .s' nrs TITUTE ::rmrm 
161 . 71 
It , 000 . 00 
Bank Overdraft as per Record (Page 29) 
... lppro:priation not To,~awn 
Less Bills and Obligations 
Overdraft as per Recapitulation 
II I F ... : .R:t & HOl,hl ::)ZkOJ.L:iTRATIOl 
Bank Overdraft (Page 63 1 
In Hands of State 
Less Bills and Obligations 
B~lance as per Reca; itulation~ 
IV HA.TCII Ii1U.H.D 
Bank Balance as per Record (~age 128 ) 
n Hands of the L. s. Government 
Less bills and Obtieations 
Balnnce as per Recapitulation 
V .AD... rs ] ' ND 
Bank Balance as per Record (Page 187) 
I n Hands of the U. s. Government 
Less Bills and Obligations 
Balance as per Recapitulation 
VI EXPERJ::L ~NT ST __ TIOlf l.1ISCELL1~lJE US 
Bank Balance us per Record (rage 57) 
Le~s Bills and Obligations 
l>alance as -)er P.ecapi tulc. tion 
V lI T . ..;.TE .il.GRI. r&Vl:STIG.A.TI01I3 & D.L~11iO.d0 TRA1'I 01J3 
Bank Overdraft as per Record (rage 13) 
Revolving Fund(; . , . Goodspeed ) 
Appropriation not ~ruwn 
Less Bills and Obligations 
Balance as per Rec.J.pitulation 
VIII P.aJ:WU TCH ;:;CHOOL l!1AI, .1 
~any Overdraft (2age 63 
n .Hands of !:;ltate 
Lezs Eills and Olligatioris 
Balance as per P.ecapitulation 
... 10,792 . 98 
1 , 161 . 71 
.-9 , 631 . 2'7 
- 3 , 945.08 
2 , 514 . 71 
- 1 , 430 . 37 
4 , 976 _.83 
... 457 _47 
6 , 000.00 
5,542 . 53 
3 , 129 . 59 
712 . 54 
249 . 70 
- 1 , 844 . 88 
25.00 
8,958.176 
7 , 138.88 
193.60 
- 344 . 46 
- - - -
- 344 . 46 
- - - -
- 9 i 631 . 27 
- 6 , 407 . 20 
2 , 412 .9 4 
462 . 84 
6 , 945 . 28 
- 344 . 46 
- 6,561 . 87 
su..-.;:r1.;RY oF ,.)~c:;::r.T~.J:.Y' s ~:ZJ?JRT 
July 10, 1913 
Departments 
President ' s Office Sec'y Off.& BkStore 
Reeis. Off & .i'mdi. 
..... gronomy 
~ .. nimal Husbandry 
Botany 
Horticulture 
Salaries 
6470 . 00 
2028 . 00 
3200 . 00 
2043 . 00 
4436 . 70 
1450.00 
1683 . 35 Camrus & Green House 
Veterin~ry cience 900 . 00 
500 ~00 
1425 . 00 
4125 . 00 , 
6925 . 00 
1800.00 
oultry 
Bact. & Physiology 
Co:runerce 
Home :8conomics 
gricultural ~ng'g 
1 arm Mechanics 
Carpentry 
orging 
Iviachine \'l ork 
.... rt 
Chemistry 
English 
Geology & iliinerolgy 
Economics 
Histor -
~ath. & tronomy 
Kilitary 
-
1; odern Languages 
:Physical Edu (I.en) 
New Gymnasium ~qui~. 
hysica1 .8du {'(iomen) 
fhysmcs 
¼oology & ...:.::Uto 
Heat~ Lighting and 
\I. · ,. l'lants 
.1usic 
Janitor 
Library 
Tel & Telegraph 
Insurance 
1airs 
Light & Power 
Fuel 
New heating 1?1ant 
Nev1 Power Plant ' 
11 ew Gymnasium 
Hater Tax 
Publicity 
Exte nsi on 
Legislature 
400 . 00 
1900.00 
1600.00 
1350.00 
1925.00 
3200 . 00 
6605 . 83 
1900.00 
2800 .. 00 
2400 . 00 
5947 .9 1 
600 . 00 
3100 . 00 
1900.00 
1270.00 
2250 . 00 
2200 .. 00 
3060 . 00 
~330 . 00 
2100.00 
975.00 
300.00 
ummer :. chool 
Bldgs . Im rs & Reps 
Marg 'l Bal w Uncl 2540 . 00 
87 , 639.79 
COL ·EG::.:: 
..:'...llotiances Expended 
Dept. 
500 . 00 
400 . 00 
550.00 
1200 . 00 
4000 . 00 
800 . 00 
300 . 00 
2000.00 
250 . 00 
100 . 00 
500 . 00 
500 . 00 
1500 . 00 
125 . 00 
150.00 
650 . 00 
250.00 
100.00 
200.00 
800 . 00 
50 . 00 
250 . 00 
25.00 
50 . 00 
150 . 00 
50 . 00 
500 . 00 
2000 . 00 
250 . 00 
500 . 00 
650 . 00 
900.00 
100 . 00 
1800.00 
18 00 . 00 
1000. 00 
1300.00 
10 00 . 00 
2500.00 
5500 . 00 
29 , 500 . 00 
20 , 000.00 
300 . 00 
2500.00 
100 . 00 
500 . 00 
1192 . 50 
2500 . 00 
12 , 770 .07 
104,61 2. 57 
Total 
6970 . 00 
-2428.00 
.3750.00 
3243 . 00 
8436 . 70 
2250 . 00 
1983 35 
2000.00 
1150.00 
600 . 00 
1925 . 00 
4625 . 00 
8425 . 00 
1925.00 
550 . 00 
2550.00 
1850.00 
1450.00 
2125 . 00 
4000 . 00 
6655 . 83 
2150.00 
2800.00 
2425 . 00 
3997.9 1 
750 . 00 
3150.00 
2400 . 00 
2000.00 
1520 . 00 
2750.00 
28 50. 00 
8245 . 05 
2298 . 09 
3807 . 86 
3097.78 
8919 . 66 
213'7 . 29 
2110 . 72 
2284 . 62 
1124.78 
299 .,06 
2062 . 27 
4619.30 
8250 . 48 
2178 . 60 
491 . 63 
2371 . 00 
1891.23 
1393 . 24 
2098033 
4173 . 68 
6544 . 02 
2102 . 38 
2801 . 08 
2399 . 88 
3907 . 83 
798 .7 3 
31 11.9 6 
2168.76 
2289 .6 3 
1328.61 
2'777.82 
3066.,37 
900 . 00 1243 . 35 
3160 . 00 3407 . 24 
4130.00 4986 . 54 
3900.00 3957 . 30 
1000.00 721 . 60 
1300.00 735 . 50 
1000 . 00 1991.10 
2500 . 00 2886 . 70 
5500.00 6327 . 48 
29 , 50 0.0 0 31,9 51 . 09 
20,000.00 24,235 . 03 
- - - - -885 T58 
300 . 00 278 . 50 
3475 . 00 5146 . 84 
400 .00 763 . 02 
500 . 00 246 . 04 
1192 . 50 2209 008 
2500.00 4902.59 
15 , 310 . 07 7887 . 34 
192,252.35 2o i ss3.63 
otal ~eceipts as er Present Budget ( bove Total ~xpended to date lncluding Obligations (Above) Overdrawn as shown b - Regular Statement 
BalJ.nce of De artments as Shoun .1.~bove 
Less Overdrafts by Depart ments and not provided for 
as sho m above 
Overdraft as 'hown J .. bove 
This Overdraft is Divided as Follows : 
new Power Plant - - - - - -
New Beat i ng Plant - - - - -
- - - -
Hew Gymnasium Construction- - - - - - - - -
General fuaintenance - - - - - - - -
C 
Balance verdraun 
129.91 
145.22 
112 . 71 
25 . 22 
300 . 94 
5 .70 
1'74.52 
58 . 37 
179 . 00 
56 . 76 
26 . 67 
111.81 
47.62 
· 25 . 12 
90 . 08 
38.04 
231 . 24 
191 . 39 
278 . 40 
564 . 50 
21 . 50 
253 .9 6 
7422 073 
1275.05 
57 . 86 
482 . 96 
127.37 
284.62 
137 .27 
253.60 
41 . 23 
173 . 68 
1 . 08 
48.73 
289 063 
27 . 82 
216 . 37 
345 . 35 
247.24 
856.54 
57 . 30 
991 . 10 
386 . 70 
_  827 .48 
2451.mr 
4235 . 03 
- 855 . 55 
1671. 84 
363 . 02 
101 6 . 58 
2402.59 
..,,....,...,,_ __ 
1Q491 . 41 20122.68 
l92 , 25.2.3l; 
201 , 883 63 
- 9 , 631 . 27 
10 , 4£ 1 41 
20,122 . 68 
- 9, 631 . 27 
4 , 236 . 03 
2 , 451 .09 
855 . 85 
2 , 089 03 ,0) 
Total Overdraft July 1 , 1913 
